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ka dan ha 
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de (dengan titik di bawah) 
te (dengan titik di bawah) 
zet (dengan titik di bawah) 

























Semua tā’ marbūtah ditulis dengan h, baik berada pada akhir kata 
tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh 
kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang 
sudah terserap dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya 











D. Vokal Pendek dan Penerapannya 
----  َ --- 
----  َ --- 
























E. Vokal Panjang 
1. fathah + alif 
 جاهلـيّة
2. fathah + ya’ mati  












3. Kasrah + ya’ mati 
 كريـم











F. Vokal Rangkap 
1. fathah + ya’ mati 
 بـينكم











G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 
Apostrof 
 أأنـتم








H. Kata Sandang Alif + Lam 





















I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 
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Dalam Islam, sumber ajaran tertinggi adalah al-Qur'an. Sebagai orang 
Indonesia, mempelajari al-Qur'an bukanlah hal yang mudah, mengingat al-Qur'an 
ditulis dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, bagi yang belum menguasai bahasa 
Arab, terjemahan al-Qur'an menjadi suatu alternatif. Akan tetapi dengan hanya 
berbekal pada terjemahan, seseorang tidak akan mendapatkan esensi dari ayat 
yang dipelajari. Dibutuhkan suatu tafsir untuk mendukung pemahaman terhadap 
al-Qur'an. Salah satu kitab tafsir yang menjadi pilihan adalah Kitab Tafsir Jalalin, 
suatu kitab yang sudah masyhur di Indonesia dengan berbagai kelebihannya. 
Namun bagi kaum tuna netra, dibutuhkan usaha lebih agar bisa mendapatkan 
informasi secara utuh dalam teks. Salah satu solusi untuk mengatasi hal tersebut 
adalah membuat buku dalam versi audio. Di era teknologi ini, telah banyak 
ditemukan media untuk mendengarkan buku versi audio. Namun sejauh 
penelusuran penulis, belum ada aplikasi tafsir berbasis Android yang dikhususkan 
untuk penyandang tuna netra sehingga penulis mencoba membuat program 
aplikasi “Tafsir Difabel Netra” sebagai aplikasi untuk smartphone berbasis 
Android yang dapat dengan mudah dipakai oleh para pengguna Android, 
khususnya kaum tuna netra, untuk mempelajari tafsir. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
Research and Development. Metode ini dipilih karena mampu menghasilkan suatu 
produk yang memiliki nilai validasi tinggi, karena produk tersebut dihasilkan 
melalui serangkaian uji coba di lapangan. Penelitian ini dilakukan di laboratorium 
pribadi yang berada di Jl Puntodewo, Kaliajir Lor, Kalitirto, Kec. Berbah, Kab. 
Sleman. Adapun waktu penelitian ini dimulai pada tanggal 10 Agustus 2019 yang 
meliputi tahap perencanaan, penelitian, dan penulisan laporan.  
Hasil dari penelitian ini adalah membangun sebuah aplikasi tafsir Jalalain untuk 
tuna netra dengan nama “Tafsir Difabel Netra” yang dibuat dengan menggunakan 
Android Studio dan bahasa pemrograman Kotlin serta menggunakan database SQLite. 
Aplikasi ini bisa diunduh di playstore secara gratis dengan url sebagai berikut 
https://play.google.com/store/apps/details?id=ib.ganz.myquran. Hasil dari survey yang 
telah dijawab oleh sepuluh orang menunjukkan bahwa 65.6% orang sangat puas 
dan 30% orang puas. 
Aplikasi ini diharapkan mampu mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi 
oleh kaum penyandang tuna netra dalam proses mempelajari al-Qur'an dan tafsir, 
khususnya tafsir Jalalain. Adapun tafsir yang dimuat dalam aplikasi ini hanyalah 
terjemah tafsir Jalalain sehingga membuka peluang yang besar untuk 
pengembangan penambahan tafsir-tafsir yang lain. Selain itu, aplikasi ini juga 
memungkinkan untuk dikembangkan pada sistem operasi lain seperti IOS. 
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A. Latar Belakang 
 Seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, smartphone 
menjadi salah satu kebutuhan masyarakat modern yang akan menunjang 
aktifitasnya. Smartphone dewasa ini berkembang dengan pesat dan sangat 
diminati oleh masyarakat karena beragam fitur yang ditawarkan sehingga 
memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat penggunanya. Salah satu sistem 
operasi mobile yang sangat diminati adalah sistem operasi Android. Salah satu 
keunggulan dari sistem operasi Android adalah bahwa sistem operasi di dalamnya 
dapat diubah sesuai keinginan pengguna. Selain itu, keunggulan lain yang dimiliki 
oleh Android adalah banyaknya aplikasi yang sudah tersedia untuk smartphone 
Android yang dapat diunduh secara gratis maupun berbayar. Kebutuhan 
masyarakat terhadap layanan teknologi berbasis Android sangatlah bervariatif. 
Salah satunya adalah kebutuhuan suatu aplikasi yang mampu digunakan untuk 
mempelajari agama Islam.  
 Dalam Islam, sumber ajaran tertinggi adalah al-Qur'an. Al-Qur'an 
merupakan kitab suci yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW 
sebagai pedoman untuk memecahkan problem-problem yang dihadapi semua 
manusia. Allah berfirman dalam Surat Al-Ahzab Ayat 40: 




"Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara 
kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi". 
Maka tidaklah aneh apabila al-Qur'an dapat memenuhi semua persoalan 
kemanusiaan berdasarkan asas-asas pertama konsep agama samawi. Al-Qur'an 
menjadi suatu solusi untuk problem-problem kemanusiaan dalam berbagai segi 
kehidupan, baik rohani, jasmani, sosial, ekonomi, maupun politik dengan 
pemecahan yang bijaksana, karena ia diturunkan oleh Allah yang Maha Bijaksana. 
Al-Qur'an selalu memperoleh kelayakannya di setiap waktu dan tempat, karena 
Islam adalah agama yang abadi.
1
 
 Maka dari itu, sangatlah perlu bagi seorang muslim untuk mempelajarinya. 
Sebagai orang Indonesia, mempelajari al-Qur'an bukanlah suatu yang mudah, 
mengingat al-Qur'an ditulis dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, bagi yang belum 
menguasai bahasa Arab, terjemahan al-Qur'an menjadi suatu alternatif. Akan 
tetapi dengan hanya berbekal pada terjemahan, seseorang tidak akan mendapatkan 
esensi dari ayat yang dipelajari. Dibutuhkan suatu tafsir untuk mendukung 
pemahaman terhadap al-Qur'an. Tafsir sendiri adalah suatu hasil pemahaman atau 
penjelasan seorang penafsir terhadap al-Qur'an yang dilakukan dengan 
menggunakan metode atau pendekatan tertentu. Tujuan dari tafsir adalah untuk 
memperjelas suatu makna ayat-ayat al-Qur'an atau menguraikan berbagai dimensi 
dan aspek yang terkandung dalam al-Qur'an sesuai dengan kemampuan dan 
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bidang yang digeluti oleh penafsir.
2 Salah satu kitab tafsir yang menjadi pilihan 
untuk mempelajari al-Qur'an adalah Kitab Tafsir Jalalin, suatu kitab yang sudah 
masyhur di Indonesia. Keunggulan tafsir Jalalain adalah bahasanya yang mudah, 
uraianya singkat dan jelas, serta adanya penjelasan tentang Asbabun Nuzul. 
Kelebihan lainya berkaitan dengan pandangan di dalamnya, yang baik secara fiqih 
maupun teologi, sejalan dengan faham yang dianut di Indonesia, yakni  menganut 
mazhab Syafi’i dan teologi Abu Hasan Ali bin Isma’il al-Asy’ari.
3
 Karena 
kemasyhuran kitab tafsir ini di Indonesia, banyak sekali ditemukan versi 
terjemahnya, sehingga masyarakat Indonesia lebih mudah untuk menangkap apa 
yang terkandung dalam kitab tersebut. 
 Namun bagi kaum penyandang disabilitas, khususnya penyandang tuna 
netra, yang hendak mempelajari al-Qur'an ataupun buku-buku lainnya dibutuhkan 
usaha lebih agar bisa mendapatkan informasi secara utuh. Salah satu persoalan 
mendasar yang dialami oleh penyandang tuna netra adalah akses pada buku. 
Kemampuan penglihatan yang terbatas menjadi sebuah tantangan untuk menyerap 
informasi yang terkandung dalam buku yang berformat visual atau tulisan cetak. 
Salah satu solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan mengonversi buku-
buku cetakan menjadi buku-buku dengan huruf braille atau tulisan timbul yang 
dapat diakses oleh tuna netra. 
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 Akan tetapi terdapat banyak kendala dalam pembuatan buku menggunakan 
huruf braille. Masalah utamanya adalah biaya dan sisi kepraktisan. Untuk 
membuat suatu buku braille, dibutuhkan software khusus untuk mengonversi dari 
tulisan latin biasa ke huruf braille yang kemudian dicetak dengan printer khusus 
braille juga. Printer ini berbeda dengan printer pada umumnya yang 
menggunakan tinta. Ujung cetak printer braille berupa jarum-jarum yang akan 
membentuk titik-titik timbul pada kertas yang kemudian menyusun huruf-huruf 
braille. Karena keistimewaannya itu, maka harga printer braille pun jauh lebih 
mahal dibanding printer biasa. Untuk satu unit, harganya dapat mencapai puluhan 
hingga ratusan juta, sehingga kebanyakan printer braille yang digunakan di 
lembaga di Indonesia adalah sumbangan dari negara asing.
4
 Meskipun begitu, 
masih ada beberapa solusi lain yang lebih praktis. Salah satunya adalah membuat 
buku dalam versi audio. Jadi, penyandang tuna netra dapat mendengarkan tulisan 
versi audio yang ada dalam buku. 
Di era teknologi ini, banyak sekali ditemukan media yang dapat digunakan 
untuk mendengarkan buku versi audio. Kebanyakan media-media tersebut dibuat 
untuk platform smartphone, khususnya yang berbasis Android. Di playstore 
sendiri terdapat puluhan aplikasi yang menawarkan fitur serupa, mulai dari yang 
berbayar untuk tiap bukunya sampai yang tidak dipungut biaya sama sekali. 
Misalnya adalah aplikasi "NOOK Audiobooks"
5
. Di dalam aplikasi ini terdapat 
ribuan buku audio yang bisa dibeli terlebih dahulu sebelum mendengarkannya dan 
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juga beberapa buku audio gratis pilihan. Aplikasi lain yang serupa adalah 
"Audiobooks from Audible"
6
 yang mana sistem pembayarannya berbeda dengan 
aplikasi pertama tadi, yaitu menggunakan konsep subscription berbayar sebesar 
US$14.95 per bulan. Selain itu masih ada banyak aplikasi-aplikasi yang fitur 
serupa. Adapun aplikasi tafsir berbasis Android, sudah banyak sekali ditemukan 
di playstore. Namun sejauh penelusuran penulis, belum ada aplikasi tafsir berbasis 
Android yang dikhususkan untuk penyandang tuna netra sehingga perlu dibuatkan 
suatu aplikasi untuk mengatasi hal tersebut, yakni membuat aplikasi tafsir yang 
dapat digunakan oleh penyandang tuna netra dengan cara membuat versi audio 
dari kitab tafsir. 
 Untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan di atas, penulis mencoba 
membuat program aplikasi "Tafsir Difabel Netra" sebagai aplikasi untuk 
smartphone berbasis Android yang dapat dengan mudah dipakai oleh para 
pengguna Android. Aplikasi ini dapat digunakan untuk mempelajari al-Qur'an 
dengan dilengkapi terjemah bahasa Indonesia dan tafsir Jalalain pada tiap-tiap 
ayatnya. Aplikasi ini sangat ramah untuk digunakan oleh penyandang tuna netra 
karena aplikasi ini bisa mengeluarkan suara ayat, terjemah, maupun tafsir yang 
dipilih. Aplikasi ini dibuat sebagai media untuk mempelajari al-Qur'an beserta 
tafsir Jalalain yang dapat digunakan oleh penyandang tuna netra secara khusus 
maupun oleh masyarakat pada umumnya. Terdapat fitur unggulan yang 
diimplementasikan dalam aplikasi ini, yaitu pencarian ayat berdasarkan suara—
yang mana fitur ini belum ditemukan dalam aplikasi manapun—dan pencarian 
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ayat berdasarkan kata dasar bahasa Arab—masih dalam tahap penyempurnaan 
karena morfologi bahasa Arab yang rumit. Fitur pertama berguna ketika seseorang 
ingin mencari letak ayat dalam al-Qur'an, sementara dia hanya mengingat 
sepotong ayatnya saja. Sedangkan fitur kedua berguna ketika seseorang ingin 
menemukan semua ayat di dalam al-Qur'an yang mengandung kata tertentu serta 
mengetahui jumlah suatu kata di dalam al-Qur'an. Selain itu terdapat juga 
beberapa fitur pendukung, seperti pencarian ayat berdasarkan kata bahasa 
Indonesia (terjemah), indeks ayat terakhir dibaca, jadwal sholat, dan lain-lain. 
 Aplikasi ini dibuat dengan bahasa pemrograman Kotlin dan menggunakan 
software Android Studio. Bahasa kotlin dipilih karena pada Google I/O 2017, 
kotlin diumumkan sebagai bahasa pemrograman yang termasuk dalam bahasa 
kelas satu (first class) yang didukung untuk pembuatan aplikasi Android, selain 
Java dan C++. kotlin sendiri merupakan bahasa pemrograman yang dibuat oleh 
JetBrains. Kotlin memungkinkan programmer untuk menuliskan kode-kode 
dalam pengembangan aplikasi Android menjadi lebih sederhana dan mudah 
dipahami. Beberapa perusahaan besar pun sudah menerapkan kotlin sebagai 
bahasa pemrograman untuk pengembangan aplikasi Android.
7
 Sementara Android 
Studio adalah IDE
8
 (Integrated Development Environment) resmi untuk 
                                                          
 
7
 Dicoding Indonesia, "Kotlin Android Developer Expert" dalam 
https://www.dicoding.com/academies/55, diakses tanggal 17 Oktober 2019. 
 
8
 IDE, singkatan dari Integrated Development Environment, merupakan program 
komputer sebagai lingkungan pengembangan aplikasi atau program komputer yang memiliki 
beberapa fasilitas yang diperlukan dalam pembangunan perangkat lunak. Tujuan dari IDE adalah 










B. Rumusan Masalah 
 Sesuai dengan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan 
dikaji di dalam penelitian ini adalah:  
1. Bagaimana merancang aplikasi tafsir untuk tuna netra (Tafsir Difabel 
Netra) berbasis Android? 
2. Bagaimana merealisasikan rancangan aplikasi tafsir untuk tuna netra 
dengan menggunakan Android Studio? 
3. Bagaimana mengoperasionalkan aplikasi tafsir untuk tuna netra dengan 
gadget/gawai yang bersistem operasi Android? 
 
C. Tujuan Penelitian 
 Tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Membuat rancangan aplikasi tafsir untuk tuna netra. 
2. Merealisasikan rancangan aplikasi tafsir untuk tuna netra secara bertahap 
dengan menggunakan Android Studio. 
3. Mengoperasionalkan aplikasi tafsir untuk tuna netra dengan gadget/gawai 
yang bersistem operasi Android. 
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 Android Developers, "Meet Android Studio" dalam 




D. Batasan Masalah 
 Dalam penelitian ini, dibatasi ruang lingkup masalahnya sebagai berikut: 
1. Aplikasi dapat diinstall pada gadget berbasis Android dengan versi OS 
minimal 4.4 (KitKat). Dengan memilih minimal OSversi 4.4, aplikasi ini 
akan bisa dijalankan pada 95.3% device android di seluruh dunia untuk 
saat ini (perhitungan menurut software Android Studio). 
2. Aplikasi dibuat menggunakan bahasa pemrograman Kotlin dan Android 
Studio. 
3. Teks al-Qur'an dan terjemahnya yang digunakan di dalam aplikasi ini 
didapatkan dari situs http://tanzil.net
10
. Terjemah yang dipilih adalah 
terjemah versi Kemenag. 
4. Terjemah tafsir yang dimuat dalam aplikasi hanyalah terjemah dari kitab 
tafsir Jalalain dan didapatkan dari situs http://tanzil.net juga. Untuk 
terjemah yang lain bisa dimuat dalam aplikasi versi selanjutnya. 
 
E. Manfaat Penelitian 
 Manfaat dari kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Memberikan salah satu alternatif media pembelajaran al-Qur'an dan tafsir 
Jalalain kepada masyarakat pada umumnya, dan kepada kaum penyandang 
tuna netra pada khususnya. 
                                                          
10
 Tanzil adalah projek al-Qur'an internasional yang dimulai sejak 2007 yang bertujuan 
untuk menyediakan teks al-Qur'an dalam unicode yang diverifikasi dengan seksama dan 
mengedepankan akurasi sehingga bisa digunakan dalam website dan aplikasi al-Qur'an. Terdapat 





2. Menambah informasi yang berkaitan dengan disiplin ilmu al-Qur'an dan 
tafsir, khususnya tafsir Jalalain. 
3. Membantu usaha-usaha dalam penelitian islami selanjutnya  
 
F. Telaah Pustaka 
 Sejauh penelitian penulis, belum ada literatur yang membahas mengenai 
tafsir untuk tuna netra. Adapun aplikasi, belum ada juga aplikasi tafsir yang 
diperuntukkan penyandang tuna netra. Namun ditemukan satu aplikasi tafsir 
jalalain berbasis Android yang bernama "Tafsir Jalalain Indonesia"
11
. Hanya saja 
aplikasi ini tidak diperuntukkan bagi tuna netra serta fiturnya masih minim, yakni 
hanya menampilkan tafsir serta terjemahannya dan terdapat menu pencarian tafsir 
berdasarkan surat dan kata dalam bahasa Indonesia. Ada lagi aplikasi tentang 
tafsir Jalalain, yaitu "Tafsir Jalalain 30 Juzz"
12
. Sesuai dengan nama aplikasinya, 
aplikasi ini memuat tafsir jalalain untuk 30 juz. Secara fitur, kedua aplikasi 
tersebut tidak jauh berbeda kecuali hanya tampilannya saja yang agak berbeda.  
Terdapat juga aplikasi tafsir Ibnu Katsir yang bernama "Tafsir Ibnu Katsir 
Lengkap"
13
. Aplikasi Tafsir Ibnu Katsir ini, sebagaimana yang disebutkan di 
dalam deskripsi di playstore, adalah edisi lengkap (Bukan ringkasan) dan bukan 
hasil scan gambar. Isi content dalam aplikasi ini dapat dishare sehingga pengguna 
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 Bisa diunduh di 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.apps.zayn.tafsirjalalayn 
12
 Bisa diunduh di https://play.google.com/store/apps/details?id=net.azzikrstudio. 
TafsirJalalain 
13





dapat dengan mudah untuk membagikan isi yang penting kepada teman-teman. 
Selain itu, ada juga aplikasi dengan nama "Tafsir Ibnu Katsir"
14
 yang juga berisi 
tafsir Ibnu Katsir tetapi dengan fitur yang lebih kaya dan lebih kompleks serta 
tampilan yang lebih menarik. Aplikasi ini dilengkapi terjemahan per kata, tajwid 
warna, dan audio per ayat. Secara konten, aplikasi ini juga bisa dibilang lengkap 
dalam memasukkan konten yang berkaitan dengan al-Qur'an. Beberapa konten 
yang dimuat adalah asbabun nuzul, kamus bahasa arab, tajwid, tafsir Ibnu Katsir, 
tafsir al-Muyassar, tafsir Jalalain, hadits-hadits shahih yang berhubungan degan 
surah-surah tertentu, dan lain-lain. Meski aplikasi ini secara fitur dan konten 
adalah lebih unggul dibanding aplikasi-aplikasi lainnya, aplikasi ini tidak 
dilengkapi dengan fitur audio sehingga penyandang tuna netra akan kesulitan 
dalam mengaksesnya. 
 Adapun software untuk komputer, ada beberapa software tafsir al-Qur'an 
yang dibangun dengan sungguh-sungguh. Pertama adalah "Ayat"
15
. Software ini 
merupakan salah satu proyek besar dari King Saud University, yaitu pembuatan 
al-Qur’an Digital Terlengkap. Software al-Qur’an Digital ini digarap dengan 
serius dan profesional serta didanai secara penuh oleh King Saud University. 
Software ini memiliki banyak fungsi, di antaranya dilengkapi dengan mode 
hafalan, murattal per ayat dengan belasan qari, pencarian ayat, terjemahan dan 
tafsir. Untuk tafsir ayat software ini menghadirkan enam kitab tafsir yaitu Tafsir 
As-Sa’di, Tafsir Ibn Katsir, Tafsir Al-Baghawi, Tafsir Al-Qurthubi, Tafsir Ath-
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 Bisa diunduh di https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pro.line.quran 
15





Thabari, dan Tafsir Al-Muyassar. Kedua adalah "Mtafsir"
16
. Nama asli dari 
software ini adalah Mushaf Mufassir (المصحفُالمفسر). Bedanya dengan software 
"Ayat" tadi adalah bahwa software ini memuat tujuh kitab tafsir, yaitu Tafsir 
Muyassar, Thabari, Baghawi, Ibn Katsir, Qurthuby, Sa'ady, dan Tafhim Abu 
Maududi.
17
 Selain itu, masih ada beberapa lagi software yang serupa. 
Selanjutnya, berdasarkan telaah pustaka di atas, penulis berkesimpulan 
bahwa masih diperlukan suatu aplikasi tafsir berbasis Android yang bisa secara 
khusus dipakai oleh penyandang tuna netra, karena memang belum ditemukan 
aplikasi dengan fitur seperti itu. Dalam penelitian ini, penulis mencoba 
merancang, merealisasikan, dan mengoperasionalkan aplikasi tafsir untuk tuna 
netra (Tafsir Difabel Netra) berbasis Android. Oleh karena itu, penelitian ini 
adalah unik karena belum ada penelitian sebelumnya yang membahas tentang hal 
tersebut. 
 
G. Metode Penelitian 
 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
Research and Development. Menurut Sugiyono, Metode Research and 
Development atau penelitian pengembangan adalah metode penelitian yang 
digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk 
tersebut. Metode ini mengadaptasi dari model pengembangan ADDIE yang 
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 Zulfan Afdhilla, "Tiga Software Kitab Tafsir Digital Terbaik Yang Sangat 
Direkomendasikan!" dalam http://www.zulfanafdhilla.com/2016/04/tiga-software-kitab-tafsir-




dikembangkan oleh Dick and Carry untuk merancang media pembelajaran. Model 
pengembangan ini terdiri dari lima tahap yang meliputi analisis (analysis), desain 
(design), pengembangan (development), implementasi (implementation), dan 
evaluasi (evaluation). Adapun rancangan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
 




H. Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di laboratorium pribadi yang berada di Jl 
Puntodewo, Kaliajir Lor, Kalitirto, Kec. Berbah, Kab. Sleman. Adapun waktu 
penelitian ini dimulai pada tanggal 10 Agustus 2019 yang meliputi tahap 
perencanaan, penelitian, dan penulisan laporan.  
I. Alat dan Bahan 
Alat yang digunakan untuk membangun aplikasi tersebut adalah komputer 
dengan spek sebagai berikut: 
 Processor: Intel(R) Core(TM) i5-7400 3.00GHz 
 RAM: 8.00 GB 
 HardDisk: 1 TB 
 VGA: NVIDIA GeForce GT 730 4GB 
 Display: Dual Monitor 24" 
 OS: Kali Linux 
 Alat yang digunakan untuk melakukan testing aplikasi adalah smartphone 
dengan spek sebagai berikut: 
 Processor: Qualcomm MSM8940 Snapdragon 435 Octa-core Cortex-A53 
1.4 GHz 
 RAM: 2 GB 
 Storage: 16 GB 
 Display: 5" 




Selain itu, masih ada beberapa alat yang digunakan untuk melakukan 
penelitian ini, yaitu printer dan flashdisk. Adapun bahan yang digunakan adalah 
tinta dan kertas. 
 
J. Sistematika Pembahasan 
 Secara garis besar, penelitian ini memuat lima bab. Bab pertama 
merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang dan rumusan masalah yang 
akan dikaji. Selanjutnya pembahasan dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan 
penelitian. Kemudian dibahas mengenai telaah pustaka dan metode penelitian. 
Dan terakhir dibahas mengenai sistematika pembahasan. 
Bab dua menguraikan tentang teori yang berhubungan dengan kitab tafsir 
Jalalain, seperti pengarang kitab tafsir Jalalain, metode penulisan kitab tafsir 
Jalalain, dan hal-hal yang berkaitan dengan Android dan tuna netra.  
Bab tiga menjelaskan tentang data-data yang digunakan untuk pemecahan 
masalah, analisis permasalahan, dan metode perancangan sistem. Bab empat 
menjelaskan tentang pemaparan hasil dari tahap-tahap penelitian, analisis, 
perancangan, pengujian, dan implementasi hasil penelitian serta evaluasi. Adapun 
bab lima menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang 









Berdasarkan penjelasan dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-
bab sebelumnya hingga tahap implementasi program serta berdasarkan dari 
rumusan masalah yang ada maka dapat diambil kesimpulan, yaitu: 
1. Aplikasi Tafsir Difabel Netra dirancang, didesain, dan diimplementasi dari 
proses pengumpulan data, pembuatan perancangan antarmuka aplikasi, 
dan kemudian perancangan kode program. 
2. Aplikasi ini memudahkan pengguna khususnya tuna netra dalam 
melakukan pembelajaran al-Qur'an tafsir jalalain. 
 
B. Saran 
Dalam pembuatan suatu aplikasi tentunya terdapat kekurangan seperti 
halnya aplikasi Tafsir Difabel Netra. Agar Aplikasi ini dapat lebih sempurna, ada 
beberapa saran dari penulis, di antaranya yaitu: 
1. Pengembang dapat menambahkan tafsir lain ke dalam aplikasi. 
2. Pengembang dapat menambahkan fitur belajar tafsir online dan 
menyediakan tentor atau pembelajaran lewat aplikasi yang dibuat. 
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